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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
ALEQNSQ :
el Mlnlatro de la Ollerra,
AJn'OMJO TOVAJl
En C0l1siderad6n a lo solicitado por lnl Oenerales de bri-
gada,'en situaci6n de primera reserva, comPfl¡ndidol en la li-
WIiente rdaci6n, que da principio con D. Carlos Campos Or-
tlZ y termina con D. Prantisco Draz· Ouijarro de esPinosa, y
de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo,
Vengo en concederles la Oran Cruz de la referida Orden,
con la antigüedad que a cada uno se le sei\lIa, fechu en que
cumplieron las condiciones reglamentarias.
Dado en Palacio a veinte de noviembre de mil Dovec:ieam.
diez y nueve. '
AIZQN&o.
. En consideración a lo solicitado por los Oenerales de. bri-
gada D. José de Lossada y Canterac, Conde de Casa-Cantel'3c,
y D. Jerónimo Martel y Perntndez de Heriestrosa, Marqués de
l la OaranUa, y de c')nformidad con lo propuesto por la Asam-
j blea de la Real y Militar Orden de San Hl:rmene~ildo,
I Vellgo en concederles la Oran Cruz de la refenda Ordeu
! con la alltigüedad de diez de abril y veintidós de mayo del
1
corriente año, fechal en que cumplieron las condicfones re-
glamentarias. •
'1 Dado en Palacio a veinte de noviembre de mil novecientos




I!I Ministro de la aliena,
AJrrONIO TOVAJt
~ Ministro de la Olltrra,
AJn'oIflO TOnA
~
C3n arreglo a lo que determina el caso quinto del artIculo
cincuenta y dos de la vigente ley de AdminIstración y Conta-
bilidad eJe la tidcier.da pl1blica, a propuesta del Ministro de
la Ouerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar el arriendo por concurso de un local en
Tarragona, con destino a Parque de Intendencia de campaña
de la cualta región, con sujeCIón al pliego de condiciones re-
daclado al efecto y demás disposiciones vigenttl.
Dado en Palacio a veinte de noviembre de mil novecientos
diez y nlleve. .
Vengo en nombrar Inspector a las órdenes del Director ¡e-
neral de la Ouardia civil, al Oeneral de bri¡ada D. JuliAn Al-
dir y Villanueva.
Dado en Palado a veinte de noviembre de mil novecientos
diez y nueve.





D. Carlos Campos y Ortiz..••••.•••.. 29 junio..... 1918
• Alfredo Maranges del Valle......... 2Y fdem •••• 191&
• José Vela y Silva.................. 29 fdem •••• 1918
• Miguel franco Romero y Mackeuna. 10 julio ••••. 1918
• TonWi Púez Oriñón .............. 25 fdem.• .. 1918
• Carlos 06mez Vidal .............. 2 mayo •••• 1919
) Benito Ruiz stinL........ ; ...... 4Idem..... 1919
• Maximino Cadarso Oreño.••.••••• 38 fdelll. •••• 1919
• francisco Diaz-Ouiiuro de Espinosa. 5 junio.•.•• 1919
ALFONSO . .,
I--
rJ MIlilitro de la 01Iern,
AM'olUQ TOYAa
el Mtlllltro de la 01Icrn.
ANTONIO TOVAR
En consideración a lo solicilado por el Oeneral de brigada
don Ramón Lorente y Armesto, y de conformidatl con lo pro-
puesto por la Asamblea de la Real Y Militar Orden de San
Hermenegildo,
Vengo en concederle la Oran Cruz de la referida OrdeD,
<:on la antigdedad del dla treinta y uno de mayo IUtimo, fecha
en que cumplió 115 condicionesreglameDtarias.
Dado en Palacio a YáBte de DOYlembreAe mil novecientos
4iez y nueve.
En consideración a lo solicitado por el Oeneral de brigada El Mlall1ro de la Oaerra,
<don Luis Bermúdez de Castro y Tomás, y de conformidad, AIn'OlUO Toy.&ll:
con 10.proputsto por la Asamblea de la Real YMilitar Orden t
de San Hermenegildo, Relacidn tú los OenlTales de brigada, en sltuacidn ~ prl-
Vengo en concederle la Oran Cruz de la referida Orden, mera resena, a quienes~ les concttk la Oran Cruz tú
con la antigüedad de diez de septiembre del do adual, fecha San Hermenegildo.
-en que cumplió las condiciones reglameatariu.
Dado en Palacio a veinte de noviembre de mil novecientos
,zez y nueve.
© Ministerio de Defensa
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ALFONSO:
1!1 Mlalstro de 1& o.au.
AIn'omo TOVAaALFONSO
En consideraci6a a tp solicitado por Jos Oenerales de bri¡a- En consideración a lo IGlicitado por el Inspector mMico
da, en situaci6n de prime:-a reserva. comprendidos en la si- 1de primera clase D. E1iseo Muro y Morales, y de conformi-
guiente relaci6n, que da principio con D. Severo Oómcz N6- dad con lo prop.esto por la Asamblea de la Real YMilitar
í\ez y termina con D. CarlO& Oareta Alonso, y de confol midad . Orden de San Hermenegildo,
con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden I Vengo en concederle la Oran Cruz de la referida Orden,
de San Hermenegildo, con la antigüeoJad del día veintiuno de julio último, fecha en
Vengo ea concederles la Oran Cruz de la referida Orden, que cumplió las condiciones reglamentarias.
con la anti~edad 9ue a cada uno se le señala. fecha en que Dado en Palacio a veinte de noviembre de mil novecientos
cumplieron las coadlciones reglamentarias. diez y nueve.





En consideración a lo solicitado por el Intendente de divi-
sión, en situ.ción de primera restrva, D. Antonio Blázquez y
Delgado-AguiJe", y de conformidad con lo propuesto por la
Asamblea de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo(
Vengo en concederle la Oran Cruz de la referida Orden,
con la antigüedad del día veintitr& de mayo del corriente
año, fecha en que cumplió.!a, condiciones reglamentarias.
Dado en Palacio a veinte de noviembre de mil novecientos
diez y nueyc.
Ea considcraci~n a lo solicitado por el Interventor de Ej&-
cito, en situación de primera reserva, D. Plo Ramos y L6pez.
'l de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la
Real Y Militar Orden de San Hermenegaldo,
Vengo en concederle la Oran cruz de la referida Orden
El MlJIlstro de la 0Ilerra.
AJrrolllO TOYAa
--
r:1 Ministro de 1& O1Ierr..
ANTOJ(}O TOVAJtI
-
1!1 Mlnlltro de la Olaern,
Aln'omo TOVA.
1!1 Mlnlatro de la Ollern,
ANTOmo TOVAJl
--
En consideración a lo solicitado por d Intendente de divi-
sión, en situación de segunda reserva, D. Arturo Ellas Ciura-
na, y de cOllformidad COD lo propuesto por la Asamblea de
la Real y Mililar Orden de San Hermencgildo,
Vengo en concederle la Oran Cruz de la referida Orden,
con la antigüedad del día siete de marzo del año antcñor,
fecha en que cumplió las condiciones reglamCBiarias.
Dado en Palacio a veinte de noviembre de mil novccientoa
diez y nueve.
fn consideración a lo solicitado por el Intendente de divi-
sión, en situación de primera rtserva¡ D. Pelipe Alonso y Sin-
chez-Arcilla, y de conformidad con lo propuesto por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Oran Cruz de la referida Orden,
con la antigüedad del día veintinueve de junio del aao ante-
rior, en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Dado en Palacio a veinte de noviembre de mil novccientOl
diez y nune. •
ALF.QNSO: .
I En consideración a IQ solicitado por el Consejero togado,
en situación de segunda reserva, D. Ramón Pastor y Rodrí-
guez, y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Oran Cruz de la referida Orden,
con la antigüedad del dla veintiocho de mayo del corriente
año, fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Dado en Palacio • veinte de noviembre de mil novecientos
diez y nueve;
'Ea consideración a lo solicitado por el I~or de Sani-
dad de la Armada, D. Francisco OODZÜez Bnones, y de con-
formidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Mili-
tar 0,rden de San Hermenqildo,
Vengo en concederle la Orall Cnu:. de la referida Orden,
COII la aurtigilcdad del dfa siete de mano del año mterior, fe-
cha en que cumpli6 las condiciones tC2Iamentarias. .
Dado ea Palacio. veinte de noviembre de mn· novecien.
tos diez y nueve.
ALFQNSO
ALFONSO
En consideración alo solicitado por el Oeneral de brigada,
en situación de primera rClerva, D. Vicente Sastre Cort&, y
de conformidad con lo propuesto p4?r la Alamblea de l. Real
y Militar Orden de San Hermenc¡j1do,
Venao en concederle la Oran Cruz de la rderida Orden,
con la ant1aQedad del dla diez y seis de mayo del corriente
afto, en que cu~lió las condiciones rqlamentarias.
Dado en PalacIo a veinte de noviembre de mil novecientOl
diez y nUeve.
1!1 MIaIItro de 1& 0IIern,
ANTONIO TOVAR
-
1!1 Mlalltro de la 0lIm'-.
iAJn'omo l'OVAlll
El MlaJ.tro de 1& Olaern,
ANTONIO TOVAR
En consideración a 10 solicitadopor los Oeneralesdebrigada,
.en. .¡tuación de primera reserva, D. Miguel de Castro Arizcun,
D. Rafael fcrnéndez de Castro y Tirado y.D. Emilio Bolea
dd·CJIdI1o, de conformidad con lo propuesto por la Asam":
blea de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo,
Vengo en concederles la Oran Cruz d,e la referida Orden,
con la antigüedad dd día veintinueve' de junio de mil nove-
cientos diez y ocho y nueve y veintiséis de mayo del corrien-
te afio, fccbas en que, respectivamente, cumplieron las condi-
ciones reglamentarias.
Dado en Palacio a veinte de noviembre de mil novecientos
diez y Dun'e.








D. Severo Oómez N\Ü\ez: ••••••.•.. 29 iunio ••..• 1918
» Paustfno Perier Oranadino .••. . 30 noviembre. 1918
.. Dionisio Hernindez AraciL .••.•• 30 abril .•• .. 1919
.. Ventura Pou Luna.............. 31 !Dafo•••• 1919
.. Anlonio 1.aSIo de la Vqa y Zayas 21 Junio •.•• 1919
» Antonio Tudela Tafalla•••....•.. 14 julio ..... 1919
.. C.rlos Oarcla Alonso ••• ....... 13 septbre ..• 1919
Relación de los Generales de brigada, en situación de prime-
ra resuva, a quienes se les concede la Gran Cruz de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
© Ministerio de Defensa
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ALJ:QN8a
con la antig6edad del dfa veintinueve de junio del do lllte.
riar, fecha en que cumpli6 las condiciones reglamentarias.
Dado en Palado a veiote de noviembre de mil novecientos
diez y nuev~
I!l Mlnlatro de la Oum,
AJn'otno Tona
y demúefectos. Dios guarde a V. E. muchos afiOs.
Madrid 20 de noviembre de 1919.
ANToNro TOVAR I ,
Setior PresideJIte del Consejo Supremo de Guerr.
y Marina.
Sei'íor Interventor civil de Guerra y Marin.a y del
Protectorado en Marruecos:
En con,tderaci6n a lo solicitado por el In~pector médico
de setlunda clase, en sítuaci6n de primera rc!crva, Don Nica-
Dor Cilla y Arranz, y de clInformidad con lo propuesto por
la Asamblea de la Real y Militar Ordell de San Hermenegildo,
Vengo en conccdctle la Oran Cruz de la referida Orden,
con la antil/lledad dd día v~intidós de noviembre del do an-
terior, fecha en que cumpli61as condiciones reglamentarias.
Dado en Palado a veinte de nOvWnbre de mil novedentos
diez y nueve.
ALFONSO I
El "'almo de la Ollena..'
AHTONIO TOVAItl
-
En consideración a lo solicitado por el Inspector farma-
c~utlco de se2Un~ clase, en situación de prlmer. rClerva,
Don Narciso Prancolf y Armengol, y de conformidld con lo
propuesto .por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San
Hermene¡tldo,
Vengo en concederle la Oran Cruz de la rtlerida Orden,
con lo anti¡Qedad del dla veintiuno de junio del .í\o ante-
rior, fecha en que cumplió las condiciones regl.mentarias.
Dado en Palado a veinte de noviembre de mil novecientos
diez y nueve.
ALFONSO




Excmo. Sr. :El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
confirmar en el cargo de ayudante de campo de
V. E. al teniente coronel de Infanteria D. Rafaél
de Valenzuela y U rzáfz, que al ascender a su actual
emp,leo por real orden de S del actual (D. O. núme-
ro 249) desem~aba igual cargo a su inmediación.
De real orden' lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectOS consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
aflos. Madrid 20 de noviembre de 19 1 9.
TovAlt
Sel'lor Capitán genera.l de la quinta región.
Setlor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Marruecos. ..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) h. tenido a bien nombrar
.yundante de campo del 2eneral de brigada D. Julio de Ar-
dlllaz y Cre.po, ¡de de Sección de e.te Minl'terlo, al com.n-,
dante de Estado Mayor O. femando OucJa Loygorrl y Call-
ud., con destino actualmente cn la primera brigada de la
tercera divi.i6n de CaballerJa.
De real orden lo digo a V. e. par••u conocimiento y efec-
tos consi¡ulenta. 0101 auarde a V. e. muchol aftos. Ma-
drid 20 de noviembre de 1919.
Tov.u
Sdlores Capitanes genenles de la primtra '1 sexta re¡lones.
Seftor Interventor dvil de Ouerra '1 Marina y del Protectora-
do en Marruecos.
-AOENCIAS
Circular. Excmo. Sr.: En vista de que por real orden cir-
cular de 1.0 de junio (D. O. núm. 146) se amplió la esftr. de
acci6n de In unidades de reserva de Caballerfa, ArtfIIerfa e
Ingenieros, y teniendo en cuenta lo manifestado por diverlOl
Capitanes gelJerales de región, d Rey (q. D. g.) le ha ser-
vido disponer ~e asignen 600 pesdas anuales eara agencias a
cada uno de los rrgímieotoB de reserva de Artill~a y de Ca-
balleria y 480 pesetas, también anuales, en igual concepto, a
cada uno de los batallones de reserva de Zapadores Minado-
res y de servícios especiales de ID¡enleros. '
Dt rea1Qrden lo di¡o a V. f. para nl conocimiento., de-
mjs efectoe. 0101 IlUIfdc a V. E. mllCbos aftos. Madrid 15
de noviembre de 1919.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que
el comandante de Caballerfa D. EmiJio Manzanedo Lema, cese
en el (11'20 de ayudante de campo del general de brillada don
'Joaqufn Aguirre Echagde, jefe de Sección de este Ministerio.
Oc rul ordca lo ~o a V. E. para su c:oaoclmiento y efec-
tos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de aovicmbre de 1919.
TOVAa
Seilor CaplUa, fcaeral de la primera región.




Excnao. Sr.: El Rey (q. D., g.) ha tetlfdo a bien nombrar
a1lldante de campo del General de brigada D. Joaqufu Api-
rre fchl2fic, jefe de Sección de este Ministerio. al comandante
de CabáIlerfa D. Matra E5calera Haspera~ que actualmente
desempei\a el cargo de Juez iDstruecor pertDaGCIIte de causas
en la CaJitanfa general de esa región.
De rul ordeD lo dilo a V. e. para 111 caaociJDIcIIto., efec-
~oe cdDsigaieota. Dioa ¡urde a V. E. amcboa 1ft.. M&-
Excmo. Sr.: Según p)rticipó a este Ministerio el drid 20 de noviembre de 1919.
Capitán general de la cuarta región, el 18 del actual TOVAR
falleció en Barcelona el General de brigada, en si- co ....._ Ca'pitAD _1 de la uinta r-:A
tuación de segunda reserva, D. Trinidad Soriano Cfe..¡ ~I 5-- q . "'5"'0.
mente. 5eftorts CapitiD aaseral de la primtra reai6D e InttrTelÜor
De real ordea lo digo a V. E para su COIIClrimiento c:i9D de OUena , Marina., íld Prokdondo ea MarruecOL
© n S O de De en
SeDor.••
21 de ooviembre de 19'~ D. O. nt\m. 262
TOVAIl\
Sel\or Alto Comisario de Esp.afta en Marruecos.
Seflores Comandante general de Larache e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protc!ctorado en
Marruecos.
Excmo. Sr.: Conforme con lo propuesto por V. E.
en su escrito de fecha 10 del actual, el Rey (q. D. g.)
se ha servido disp.oner que el teniente de Gwallería,
con destino en el regimiento de Taxdir· n1m. 29,' DOII1
Alfredo Gutiérrez López, pase a prestar sus servi-
cios al GruP,O de Fuerzas regulares ind:genas de Llf..
rache núm. 4, debiendo verificar su ir.corpor¡¡ción con
toda urgencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás {fectos. Dios guarde a V¡ E. muchos años.
M.adrid 19 de noviembre de 1919·}
,
•orden de 30 de octubre último to. o. núm. 245), al
Grupo de Fuerzas regulares indigenas de Melflla nú-
mero 2, al teniente de Caballería D. José <:estro
Sierra, siendo alta en el regimiento de su procedencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de noviembre de 1919.
Tovü
'Señor Alto Comisario de España en Marruecos.
Señores Comandante general de Melilla e Interven·
tor civil de Guerra y Márina y del Protectorado
en Marruecos.
Serlor Capitán ¡eneral de la primera re¡ión.
Sellores Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectora-
do Muruecos y Jefe de la Sección de Ajustel y liquidación
de 101 cuerpos disueltos del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) ha tenido a bien disponer
que el capitán de Infanterra, disponible en la primera regi6n,
D. Nicanor Mart{nez 06mez, preste sus servicios en la Sec-
ci6n de Ajustes y liq!lidación de cuerpos disueltos del Ejér-
cito, con arreglo a lo dispuesto en el párrah 5° de la rcal or-
den circular de 27 de stptiembre de 1912 (c. L. núm. 188),
percibiendo sus haberes por la citada Sección. .
De real orden lo digo a V. E. para BU cORocimiento '1 demb
dectol. Dios guarde a V. E!. muchOl ai\os. Madnd 19 de
noviembre de 1919.
:tOVAll
Sdor Capitln general de la quinta re~6n.
Se60res Capitán general de la primera región, Interventor ci-
vil de Ouerra y Marina y del Protectorado en Marruecos y
Jefe de la Sección de Ajustes y liquidaci6n de cuerpos di-
lueltOI del Ejército. .
~ .
f!xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dIsponer
q1Ie el comanllante de Infanterla de la zona de reclutamiento
y reserva de Teruel núm. 25, D. Francisco Sejemant Ma,t(-
nez, quede en situación de dispoaible en esta regi6n y preste
$lIS aervicilJs en la Secci6n de Ajustes y liquidaci6n de
ClICfpOS disueltos del Ejército, con arreglo a lo dispuesto en
'el pirrdo 5.- de la re81 orden circular de 27 de septiembre
de 1912 (c. L. núm. 188), percibiendo sus haberes por la cita-
da Sección. .
De rtal orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mú efectos. Dios guarde a V. E. muchoa adOl. Madrid 19
de noviembre de 1919.
REMONTA
Cirealar. Excmo. Sr.: De acuerdo con lo tttablectdo en
la rral orden de • del mes próximo pa..do (D. O. núm. 227), el
Rey (q. D. R.) ha tenido. bien dilponer que 101 oficiales que
por ser plazds montadas a su ingrno en l. f!scuela Supenor
de Ouerr. coptinúen en pOlelión de IUS caballos, revisten
..ontados en 'eII01 dllrante su permanencia en' dicho Centro,
por el que st recla~arán las correspondientes raciones de
pIenso; sin que en ningún caso de;jen .quellos semovientes de
pertenecer a sus remontas respecttvas.
Oe real orden lo digo. V. E. para su conocimiento, d.





Necoclado de Asuntos de Marruecos
DESTINOS
Exemo Sor.: Conforme cou lo p'ropuesto por V. E.
etl su escrito de 3 del mes actual, el Rey (q. n. g.)
ha tenido a bien destilUll' en vaeaate que existe en la
aBcina indígena del ,Peiión, al caP,itáD de Infanteria
0011 destino en el regimiento de Melilla, D. Goazalo
Guerra Zagala. .
De real orden lo digo a V, E. para su conocimiento
y dem's efectos. Dios guarde a V. E. muchos dos.
Madrid :zo de noviembre de· 1919.
1'ovü
ge6or Aho Comisario de &P,aJIl en MarruiCDS,
geiIlxes Com&Ddante general de Melilla e loterveJl-
lor civil de Guerra y Marioa y del ~otectoradoen
'Marruecos, -
-1ilxemo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
pcr quede lia efedID el dCltloo oooferido por: real
\!d ,n ms eno de De en a
Excmo. Sr.: Conforme a lo propuesto por V. E.
en su escrito de fecha 7 del actual, el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer que los tenientes de Caballerfa
D. Armando Rodríguez Flórez y D. Julio Garela Fer-
nández, de los ~gimientos de Taxdir núm. 29 y Vi-
toria núm. 28, respectivamente, pasen a prestar sus ser-
vicios ti Grupp de Fuerzas regulares indlg6{las de
Ceuta Júm. 3, debiendo verificar su incorpOración
con toda urgencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muctios afiOs.
Madrid 19 de noviembre de 19 19. .
, Tovu
Señor Alto Co,misario de EseaAa en Marruecos.
Sefiores Comandantes generaleS de Ceuta y Lanche
.a Interventor civil de Guerra y Marina y del Protec-
torado en Marrueoos.
INTER.,PR.ETES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
ppner .que la real orden de ,6 de septiembre últi-
mo (D. O. núm. :z08) por la que se nombra intérprete
. de la Policía indigena de Ceuta, al soldado de la com-
paMa.· de Mar Luis Suanes Barcel6, se entienda rec-
tifitada. en el sentido de que el verdadero nombre y
apellidos de éste son Jos de Luis Suanes Gablay<
De real orden lo digo 1L V. E. para. su conocimiento
y demb efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid :zo de noviembre de 19'9·
TOVAR
SefiOr Alto Comisario de Espafia en Mart'ueoos.•




21 de nemembre de 1919 655
Excmo. Sr.: ConformAon lo propuesto por V. E'. en
su escrito de.3 del mes"ctual, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien nom"'ar intérprete de la Mía núm. 3,
de la~ tropas de ,Polic!a de Ceuta, en vacante que
existe, al ?spirante paisano Nicolás Mancilla Manza-
no, el cual reune las condiciones reglamentarias.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de noviembre de 1919.
TOVA"
Señor Alto Comisario de Esp.afla en Marruecos.
Sef'lOres C"lmandante general dt! Ceuta e Interventor





Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio en 3 de octubre próximo pasado.
promovida por el comandante de Infanterla. retirado,
D. Andrés Lousa González, en súplica de que a Su
hijo D. José Lousa de la Cruz, alrérez de Infanterla
(E. R.). fallecido, se le conceda el empleo de te-
Riente. Consid.erando que el fallecimiento del referido
a.lférez ocurrió en 16 de' mayo último y que figuraba
en la escala de su clase entre D. Maximino Barrio
Santiago y D. Enrique Garcla Pacrén, los cuales fue-
ron ascendidos al empleo de teniente por real orden
de 4 de julio del corriente afu) (D. O. núm. 1.49),
eon efectividad de 19 de agosto de 1918. Conside"-
rand.o que en la mencionada real orden se dispone
que los expresados ascensos surtan efectos adminis-
trativos a partir de la revista correspondiente a la
efectividad que se les asigna, el Rey (que Dios
g.uarde) se ha servido acceder a lo que se solicit3',
concediendo al susodicho alférez el empleo tIe te-
niente, con efectividad de 19 de agosto de 1918 y
efec.tos administrativos desde la revista de septiem1
bre de 1918 hasta la de mayo del actual, ambas in-
clusive, toda vez que el fallecimiento ocurrió con
pOsterioridad a dicha última revista, haciéndose la
reclamación correspondiente por el batallón de Caza-
dores' Ciudad Rod~igo núm. 7, al cual perteneda el
finado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchoe 1006.
Madorid 18 de noviembr-e de 1919.
TOVAR ..
Señor Capitán general de la octava región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Comandante general de Larache e Irlter4




Excml'. Sr.: Terminado el plazo re glament.rio para pro-
vter una vacante de capit~n profesor en la tercera sección de
la Escuela Central de tifO del Ejército, an.·cejada a concurlo
por real orden circdar de 16 de agosto último (D. O. núm..
10 183), el Rey (q D. g.) ha tenido a bien designar para ocu-
parla al capit~n de Infantetla, con destillo en ta Academia de
dicha Arma, O. Dionisio Pareja Arenitlas.
De real orden. lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mb efectos. Dios RUarde a V. E. muchos aftos. Madrid 20
de noviembre de 1919.
Tova
Sellar Capitán general de la primera rerión.
Señores Intendente 2'eneI'al militar, Interventor civil de Ouerra
y Marina y del Protectorado en Marruecos y Oeoeral Jefe
de la Escuela Central de tiro del Ejército.
Pxcmo. Sr.: en vida de la real orden del MinlJterio de la
Gobernación fecha 25 del mea próximo p...dC', dando caeD-
ta de haber sido nombrados de Cuerpo de Se2uridad lo. ca-
pitanes "i tenientes (f. Ro) que se expresan en la si¡uiente rdl-
ción, que da principio con D. Herm6~enel Moreno Hern'n-
dtz '1 termina con D. José Zaragoza Hernindez, para 111 pro-
vinCIas que tambi~n se indican, el Rey (q. D. ~.) ha te.ido •
bien disponer que dichos oficialel queden a¡re~ado. par. el
percibo de sus haberes a las zonas de reolutannento q.e le
ex~reun, siendo bajas en 101 cuerpos o unidades en que 1Cl-
,tualmcnte se hallan destinados.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y ...
mú efectos. Dios ~arde a V. e. muchos ai\0I. Madrid 20
de noviembre de 1lB 9.
Tovu
Señores Capitanes generales de la primera, sCiUn<fa{ tercera,
cuarta, quinta, sexta y octava regiones.
Señor Intunntor dvil de Ouerra ., Marica ., dd PI'( tectora-
do ea Marrnecos.
ZoDU por don•• be Cuerpoa. uuldael. que en la ae11lall...




CapiUn. • .• D. Hermógenes Moreno Herdn- .
del .•.....•....•..•.••. Barcelona ••. Barcelona, 18•••••• Caja reclata Ailtorga, 113.
Otro •.••.•• • S'xto Mutl.lz MlIrttnel ..••.... Idc41 •.••••• Idem ..•...•••...• Ma. <I.a na. Astorp, 11].
Otro J' • • . .• • José Cobo G41vel •..•..•... Idem... ... Idem·...... . •.... Mn. , ... na. Motril, 34.
OtrO'. ••••.• ROl!elio Castelo Ola ...•.... Valencia... Valenci., 13 •••.••• Bón. 2.& "a. Guadix,·33.
OtrC? ••.•••. • B~ldolDero ~mperador GalAn. Barcelon..... Barcelona, 18 .•••• Idem. & •
TenIente ... • ~'cardo ROJO Antolln ....•.. ¡"em .••... Idem......... . .• BÓD. 2. na Palenaa, 85.
Otro. • . • . •• • Narcis. Ferlli"del Munill•.•. Idem ..•.•• Idem .••....•••.•• B6n. 2.a nra. Burgos, 74.
Otro ..•... ,. A¡rusU.Manllnedo Prieto ... Id~m .•••••. Idem .....••.....• Zona reclutamiento J rv•. Muel"., l.
Otro....... • Enr.ltua,Blanco Taboada.... Valencia •.•• Valenda, 13 ••••••. Zoaa reclutamiento y na. Madrill, l.
Otro....... • Félix: Ruil II"Tnlll ••••••.•• Idem •.•••• Idem •••...••••.• 1 Bón. ,." nI. OUld.lljan, 71.
Otro....... • Jo~ V;úquel Llop .•..•..•.. Barcelona••. Barc~loDa, 18•••••• Reg.lnr.- Serrallo, 69.
Otro. ... . .. • ('indido ll'emincl~Diestro •• Idem ..••••• Idem .•.•••.•.•••• Mil. 11.- na"Torrelavdil, 14.
Duo . . . . . .. • Adriaoo Siil López • •••••. Idf'm •• .'..•. Idem •••....•..••• Mn. 2.- na. Hue!va, 20.
Otro .••.•.. 'Jo~ Zanco.. Herotndes•.••• Idem .••.••• Idem,-I •••.•••..••• Bón. 2.a na. Tarrua. 54.
Madnd 20 de noviembre !le 191,.
© s d e ensa
656 21 de aodeamn· ele 1919
ExaltO. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
~ este Ministerio en 31 del mes próximo pasarlo,
promovida por -el alférez de la escala de reserva
gratuita de Caballería, D. Diego Fernández-Arias y
López, en súplica d~ que se le conceda el empleo
de teniente de su escala y Arma, el Rey (q. D. g.)
se ha servido acceder a lo solicitado, como compren-
dido en la rea\ orden circular de 18 de novietnbre
de .1914 (D. O. núm. 260).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de noviembre de 1919.
TOVAR




Excmo. Sr.: Conforme a 10 solicitado por el a1f~rez de
Arfillería (E. R.), D. J~ Brel y LÓ{lez, con destino en el 14.0
rt'gimiento de ArtUlerfa li&,er., d Rq (q. D. g.), de acuerdo
con 10 informado por ese Consejo Supremo en Xl de octu.
bre próximo pasado, se ha servido concederle licencia para
contraer matrimonio con dofh Marrarlta Ameta y Cardenal.
De real orden 10 di¡o a V. E. para IU cODocillliento y fina
consl¡ulenta. DiOl ruarde a V. E. mucbOl aftos. Madrid
20 de noviembre de 1919.
ANTONIO TOVA"
Sefto Preeldcatc del CoDICio Supremo de Ollecra '1 Marina.
Seftor Capltin eeneral de Ja Hptlma re¡lOR.
•••
SlcdO. di Sal... lIIIIIar;,
AUXILIARES DEL EJERCITO
aprobar la dete~inaci60 lV' I E:, por ajustarse
a los p(ecep,tos de la r~1 en' circular de 18 de
agosto último (C. L. núm. 8). .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos a60S.
Madrid 19 de noviembre de 1919.
TovAR.
Señor Comandante general de Ceuta.
Excmo. Sr.: En vista d'el escrito de V. E. de
20 de octubre próximo pasado, dando. cuenta de ha-
b'er concedido el uso de la medalla de Africa, sin
pasador, creada p.or real decreto de 8 de septiembre
d'e 1912 (C. L. núm. 175), al capitán médico D. Ju-
lián Rodríguez Ballester, el Rey' (q. D. g.) ha tenido
a bi'en aprobar la detenninaci6n de V. E., por ajus-
tars·e a 106 preceptos de la real orden circular de 18
d'e agosto último CC. L. núm. 308) .
De real árdeo lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madri~ .19 de noviel\lbre de 19 19.
TovAR.
Séñor Cap)tán general de la octava región.
....-
Excmo, Sr.: En vista del escrito de V. E. de
23 de octubre próximo PlIsado, dando cuenta de ha-,
b'er concedido el uso de la medalla militar de M.
rruecoe, con el pasador de ItTetuán», creada p,or
real decreto de 29 de junio de 1916 (C. L. J nú-
m'ero 132), al teniente d~ Artill.erta D. Fttnando Cór-
doba 5amaniego, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobar ta determinación de V. E., por ajustarse
a los preeep/tos de la. real orden circular de 18 de
agosto últim~ (C. L. núm. 308) .
De real ordeu lo digo a V. E. para su conodmientb
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 19 de noviembre de 1919.
TOVA"
Ex<l1io. Sr.: Conform~ a lo solicitado por .el sol-
dado d'el regimiento Húsares de la ,Princesa, 19.Q
de Caballer(¡a, D. Fernando Vega Baca, el Rey (que
Dios guard'e) ha tenido a bien nombrarle vetef'ina"
rio auxiliar del Ejército, por reunir las ooodicibnes
que.detertnina la retl orden 'circular de 16 de fe..
br'erd de 1918 (C. L. núm. 57).
De real orden lo digo a V. E. para su oooocimiento
y demás ~fectos. Dios guarde a V. E. muchos a60s.
Madrid 19 de noviembre de 1919.
Tovü
SeñOr Capitán general de la' primera región.
Sefklr Interventor civil de Guerra y Marina y del
Prot'ectorado en ~rrueoos.
---, -.._- --_..-._---------
SlCCl6I di JastIdl , lsUIIs ._lIIIa
MEDALlAS
E.x~o. Sr.: En vista d'elescrito de V. E. de
23 d'e octubre próximo p.asad<r, dando cuenta de ha--
ber concedido el U90 de la meda.lla militar de Ma-,
rruero!/, con .el pasador de cTetuán», creada por
real decreto de 29 de junio de 1916 (C. L.nú-
mero 132), al teniente de Artillerla D. Eduardo San-.
cbo Contreras, el Rey (q. D. g.) ba tenido .a bien
© Ministerio de Defensa
S'eflor Comandante general de Ceuta.
Excmo. Sr.:. En vista d'el escrito de V. E. de
27 d'e octubre p,róximo pasado, dando cuenta de ha-
ber concedido eí uso adicional del p.asador de «Te-
tuán», de la medalla militar de Marruecos, llObre
la d'el Riff, de que se halla en P;OSe5ión el alférez
d'e Infantería (E. R.) D. Rafael del Rosal Caro,
'el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien ap.robar la de-
t'enninaciÓD de V. E., P9l' ajustarse a los preceptos
de la oreal orden circular de 18 de agosto último
'(C. L. nú:m. 308) y hallarse roMRrendido eA el caso 3. 0
de Ja de 7 de julio de 1916 (C.'-. núm. 139).
De real orden 10 digo a V. E para su conocimiento
y d~ efectOS. Dios guarde a V. E. muchos años.
MadrieI 19 de noviembre de 1919.. .
TovlR
'eftOr Capitin general de Baleares.
-,
Excmo. Sr.: En vista d~l escrito de V. E. de
4 del mes actual, dando cuenta de haber ooncedido
~~ uso de la medalla militar de Marruecos, con el
pasador <fe cLarache», creada por real decreto de
2·9 de junio de 1916 (C. L. núm~13z), al oomandante
d'e Intendencia D. Francisco Jiménez Arenas, el Rey




Señor Director general de la Guardia Civil.
TovAJt
Señor Director general de la Guardia Civil.
SeilOres Comandante general de Ceuta e Interventor
civil de Guerrn y Marina y del Protectorado en
Marruecos.-
TOVAa
Setlor Director general de la Guardia Civil.
Setlores Cap,itán general de la primera región e In·
terventor civil de Guerra y Marina y del Protec-
torado en Marruecos.-
L1eJ!:NOIAS
Excmo. Sr.: Conforme a lo solidtado por el guar-
dia civil, con destino en la Comandancia de Jaén,
D. José Ca.tretero Escamilla, el Rey (q. D. g.) se
ha servido concederle veintinueve dlas de licencia
para Beni-Saf, provincia de Orán (Argelia), con su-
jeción a 10 establecido en las instrucciones de 5 de
junio de 1905 (C. L. núm. 1'01). .
De' real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines cOIIsiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
aflos. Madrid 19 de noviembre de 19 19.
{xcmo. Sr. ~ Conforme a lo solicitado P,Or el guaro
dia civil, con destino en la Comandancia de Balea-
res, Miguel Mir Crespi, ~I Rey (q. D. g.) se ha
servido CQIIcederle veinticinco dlas de licencia p,ara
Marmande (Francia), con sujeción a lo establecido
en las instrucciones de 5 de junio de 1905: (C. L. Ílú-
mero 101).
De real orden 10 digtll a V. E. paral su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de noviembre de 19 19. ;
TovAll.
Señor Direewr general de la Guardia Civil.
Señores Cap,itin general de Baleares e Interventor
civil de G~erra y Marina y delProtectorad~ en
Marruecos.
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el guar-
dia civil, ~n destino en la Comandancia de Marrue-'
cos,Manuel Sánchez Herrero, el Rey (q. D. g.~
se ha servido concederle veintiocho dlas de 1icenci~
para Tánger (Marruecos), con sujeción a lo esta-
blecido en las instrucciones de 5 de junio de 190 SO
(C. L. núm. 101).
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. much06
ai'lOS. Madrid 19 de IJQviembre de 19 19.
Excmo. - Sr.: Vi¡¡ta la instancia promovida por el
cabo de ese Cuerpp, D. Francisco Cerezal Cué, ea sú-
plica de que se le conceda dispens,a de examen de
las asignaturas de Gramática, Geografía e Historia de
España, pana su ascenso a sargento, por tenerlas
ap.robadas en el Instituto General y TéCl1ico de Va-
lladolid, según comp.rueba con el certificado que acom·
p.aña, el Rey (q, D. g.) ha tenido a bien aa:eder a
la peticióp del interesado, en analogla con lo dis-
puesto en la real orden de 19 de febrero de 1914
(D. O. núm. 42).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E,. muchos ailas.
Madrid 19 de noviembre ~e 1919.
DESTINQS
'Excmo. Sr.: Conforme ron Jo propuesto por el Di·
r'eetor de la Academia de Caballerla. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido ;1 bien disponer que _el ex>-
mandante de dicha Arma D. Julián Forniés del Campo,
p.romovido a este empleo por real orden circuiM
de 5 del actual (D. O. núm. 249), conti.núe prestando
sus servicios como profesor, en comisión, en el ex.-
presado Centro de 'ensei'\anza hasta la terminaci6n
de los exámenes extraordinariós del presente curso,
con arreglo a lo p.revenido en el artlculo :12 del real
decreto de 1. 11 de junio de 1911 (C. L. núm. 109).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aí'k>s.
Madrid 19 de noviembre de 1919.
[[otila
Señor Capitán general de la séptima región.
Señores Interventor civil de Guerra y Marina y del
. 'Protectorado en Marruecos y Director de la Acade-
mia de Caballería.
Excmo. Sr.: En vista d'el escrito de V. E. de
23 de octubre próximo pasado, dando cuenta de ha-
ber co.ncedido el uso de la medalla militar de Ma-
rruecos, con el p.asador de «Tetuán", creada por real
decreto de 29 de junio de 1916 (C. L. núm', 132),
al oomandant'e de Artillerla D. Guillermo Adán y
Catlizal, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar
la determinación de V. E., por ajustarse a los- pre-
ceptos de la real orden circular de 18 de agosto úl-
timo (C. L. núm. 308).
De real orden_lo digo a V.E. para su conocimiento
y aemás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de noviembre de 1919.
S'e~or Comandante gener¡ll de Ceuta.
•••
TovAll.
Excmo. Sr, ~ En vista del escrito de V. E. de
4 del mes actual, dando cuenta de haber concedido
el uso de la medalla militar de Marruecos, con el
pasador d'e "MeliIla», creada por real decreto de 29
d'e junil> de 1916 (C. L. núm. 1:;2), al teniente de
CabaIl'er:a D. Francisco Rusta'mante <le la Rocha, el
R'ey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar la determi-
naci6n d'e V. E., por ajustarse a los preceptos de
la real orden circular tle 18 de agosto último '(C. L nú-
m'ero JOS).
De real orden 10 digl> a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. -muchos años.
Madrid 19 de noviembre de 1919.
TovAll.
Señor Cap.itán general de la primera región,
---'
'(q. D. g.) ha tenido a gien ap,robar la determinación
de V. E., por ajustar~ a los preceptos de la real
ord'en circular deiS de agusto último (C. L. nú-
m'ero 30S).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de noviembre de 1919.
TOVAa
Señor Cap.itán general de la segunda región.
~ 'Jhms eno de Defensa
D. O. ata. 2M
ses en las fechas que se detal1aq".en la i~icada relacioo,
les sean retrotraídos a las fecñas que también se ex-
p.resan en la misma, careciendo de derecho a los de-
vengos no p'ercibidos, por haber .prescripto con arre-
glo ,. lo que determinan los artículos 25 Y 31 de la
vigente ley de Contabilidad. . .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gl1arde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de noviembre de 1919.
Tovn
Señor Director general de la Guardia Civil.
Sefi.r Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en' Marruecos•.
21 ele acMan_ de 1919658
-----------------------------------:---
PREMIOS DE' EENGANCHE
Excmo. Sr.! VistaS las instancias p'l'omovidas por
los cabos de ese Cuerp,o que re expresan en la si-
guiente relación, que comienza con Patrocin:o Gon-
zález Rodríguez y termina con Felip.e silva López,
en súpHca de que se les conceda retrotraer sus COnT-
p.romisos íl la fecha en que cumplieron seis años. de
-efectivo!l servicios; teniendo en cuenta 10 establecido
en la real orden de 13 de junio de 1907 (C. L. nú-
mero 96) y de acuerdo con lo informado por la
Sección de Intervencióa de este Ministerio, el R~y
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer que los compromi-
80S de reenganche que contrajeron las mencionadas cla-
ReÚlción que se cita'
Pecha. Fecha.
- de 101 colJlpr"Q1I101 qne le a qne .. le1 retrovaen 101
hallan Ilrv1endo compromllol
el... NOMBRE8
Dla MM Año Dla Mea I~
1 --
Patrocinio González Rodrfoguez •...•..•.•••..••.1 1 R~pbre ... 19°9 .. marzo .•• 1909Cabo ••••••••••.•• 1 ídelt'••.•• 19'~ • idem.•••• 19'31 ídem •... 1917 4 ídem..... 19 17
Lucio P~re& Plazl ....•••••.•.•••....••.••.....l 1 abril ••.. 19 10 1 abril •.•. 19°9Otro ••••.••••• ". 1 ídem..••. 19 1 4 1 írtem
'"
19 13
1 idem. .. 19 18 1 ídem..••• 1917
Manuel Hlro Ruiz •.••••........••......•..... ~ 1 a~oslo •.. 1909 7 julio .... {90SOtro ••..••••••••. 1 ídem ••.• 19 13 7 ídem••... 1912I 1 ídem ••• 19'7 7 ídem. . 1916
t
, mBYo ..•. '90S '04 enero •.• 1908
Otro ••••..••• , .•• Felipe Silva L6pez ••••••••.•... , .•.•.••.••••• 1 idem..... IQU l. idem..... 1912
1 ídem..••. 19 16 l. idem.•.•. 1916
11 I




Excmo. Sr. ~ ~I Rey (q. D. g.) se ha' SC1'vido
ap,robar las comisiones de que V. E. dió cuenta a
este Ministeri<' en 20 de agosto último, desempeñadas
en ~I mes de julio anterior p.or el personal oompren"
dido. en la r.elación qte.a continuación se inserta, que
comieD~ ·con D. P.edro Verdugo Castro y concluye
con O. Julián Jarque DoMn, declarándolas indemni·
• bles con los b.eneficios que sefTalan los artículos
del r,eglamento que en la misma se expresan, modio
fic.a<1o ppr .el apartadQ d) d,e la base 1l.. de la ley
ele 29 d,e junio del91S (C. L.núm. 169).& asimismo
la voluntad do S. M. s,c si~n¡riquc a V. E. que han
sido eliminadas' las comisiones desempeñadas en eC
mes d.e junio último por el teniente D. ManuelOliver
Jarrillo y. capitán D. J lIan Mora Soto, a fin d,e qtre
s.e dé cump'1imiento a 10 preceptuado en la real orden
de 7 de enero del /100 actual (D. O. núm. 6).
De real orden lo digo a V..E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afiOs.
Madrid 19 de noviembre de 1919.
TOVAIl
Setlor Capitán general de Canarias.
•Seiíor InterYentor civil de Guerra 1 Mari.. y ~l
i>JIOfectorado !tn Marruecos.
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Rer. Inf.a TeneriCe, 64. Coronel ••.• D. Pedro Vedurgo C.atro •.••. 10YII Sta. Crus
de Tene- 3
rife ... , Orotava .••.••.•••••.••• Revistar el deatamento •. 29 3 1
Bón. Cu. La Palma, 20. Teniente ••. • Aurelio A.ensio Ponceliz ••• 10 Y ti ~ta. CrUJ
dela Pa!·
Cobrar libramientos ••••. 6m...... Santa CrUJ de Tenerife .•. 25 3 0
Idem Lanurote, 21 ••. Otro ....... • Alfredo maz Medirla ..••... ..y" Am<ir•. La. Pum................ Id.m.......... · ........1 " 30
10
Idem Fuerteventura¡ 22 Otro •••••• • León Rodrigo del Rey.. .. 10 Yti P.°Cabras,Idem.................... Idem ......... · ....... ·· 22 3°
~
Idell1 Gomera Hierro,23 Otro ••••••• • Miguel Picó Can/) .........
.. y " s. 5<""1tiindeJ . 1
Gomera. Santa :rus de Tenerife ••• [dem •••••••••.••.••.•• '11 1 1
Idem ••••••.•.••••••• • El mismo •• 1 ••• II 11., ••••••• 10 1 1l ¡ldem .... [dem................... Idem........ .......... 23
31 9
Tropas Art.a Tenerife. Teniente ••• D. Manuel Brialea L6pez ••••.•
rta. Cruz (restar servicio 4.° regi-! 3 1 3110 YIl deTene-~Oranada................ miento Artillerla ligela\ 1
• Carlos Aymerlch Mudoz ••••
rife .••• campaña .••••.•••....
3 1 SIIdem ..•••••••••••••• Otro •••••• 10111 Idem .... IZara~oJa ................ lldemid.9.• id~m.id .. ····111 )julio •• 19 19 julio •• 1919<
Idem Ings. Tcnerife •• Capitin •••.• • Juan Noreila Ecbevarrla •.. JO Y1 J ldem .••• Los L1.nos •••••••••••.• IFormar parle de Junta de 29 3 1 3I arrieodo de un local • .. 2
Idem ••.••••••••••.•• Otre •••.••• • Manuel de León Rodrlguez . 10 Y11 Idem ••.• Orot.va................ Idem id. como vocal de lall 1junta de c~mpo de tiro. I I
Idem Id. Gran Canaria. Comandante. • Germin de León J Castillo. lLaS Pal-!. lRec(:nocimiento del a s¡ 29 3 1 310 Y11 mas •..• Arre.CJfe................. obras del puerlo ••••.•
Interv. mUo Tenerife •• Oficial 1.°... • Manuel Ri1'ldenelra VUlasuso
tta. cruzt }Formu parte junta arrieo-( 2 3 1 3
10 Y11 de Tene- Los Llanoa .. . • .. .. • .. .. . do de un local. .. . .. . .. "
nfe •••• ~ Z5 2Zon. recI.o Teoerife •• Teniente ••• • Bonlf.c1o Se¡ura Aíbar ••• 24 Idem •.•• Orotava •••••••••••.••••• Conducir caudales.. • .••. 24
Idem id. Orau Canaria. Otro •.•• r •• • Octavio Carrasco Sunoca •• 24 Las Pal- 28 :1mas .••• Gula ••••••••••••••.••.•• l:tem ••••.•••••••••••• •· 27
ldem Id. La Palm, •••• Otro .•••. " • Julib Jarque Dob6n ••••••• 1011 J Stll. Cruz· .
delaPal- 30 6






























Excmo. Sr.~. El Rey(q. D. g.) ~e ha servido
¡¡;probar la comisión. qu,e V. E. di6 cuenta a
est.e Ministerio en 20 de .agosto último, desempeñad.
~n el mes de julio .anterior p,or el profesor primerc.
die Equitación Militar, con desüno en el regim~to
mixto d:e Artiller1a de Ceuta, D. José Gómez Manza-
nar:es, durante los dlas del 10 al 20 de' dicho mes, con
motivo de asistir al concurso hlpico celebrado en
Tetuán, declarándola indemnizable con los beneficios
q~ sefl.alan los articulos 10 y 1 1 del reglamento
eLe indemnizaciones, modificado ppr el aparta!do' d)
die la base 11.' de' la ley de 29 de junio de 1918
(C. L. núm. 169).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fin'es consiguientes. Dios guarde a V~ E. muchos
años. Madrid 19 de noviembre de 1919.
TOVAR
S'efior Contandante general de Ceuta
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar Jas comisiones de que V. E. dió cuenta a
este Ministerio en 20 de agosto último, desemP,eñadas
en el mes de julio .anterior por el personal oompren-
didoen la r.elación que a OODtinuaciÓD .se inserta, que
.,,,le.... ",. le dú
comienza oon D. Antonio García de tongoria y Ro-'
mero del Castillo y concluye con D. Alfonso Esteban §
Azuela, declarándolas indemnizables oon los beneli-.
cios que seiíalan los artículos del reglamento que en ¡
la misma se exp,resan, modificado por el apartado d)
de la base 1La de la ley de 29 de junio de 1918
(C. L. núm. 169).
De real orden lo digo a V. E. para su conoclmieDt~
y fines cOhsiguientcs. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 19 de noviembre de 1919.
TOVAR
Señor Comandante general de Larache.




i "'B e J'ECH¿ i11.. PUJm) . N"'IB~ -. - Ii ..~ • : en que prlDCllpla eJl que a-rm1Jla ¡ t
Cluel I NODB1:8 11;l¡ de ea d_4e tuYO lupr Comll16n oonterl4a ~ J 1
~ In 18114... laeOIll1ll6a. ~I~I~ Dla,1~ üo =1
Intendencia ••••.••••• ICapltlo .•••• rD; Antonio Garcfa de Loogoria . 1 t
y Romero del ea.tillo ••• 10 Y 11 L.rache • Cidis Cobrar consignación..... IJ 31( !21
B6 Ca a d . A sufrir exa:t¡t n de ingre- ;;
:'. l. u a O-Teniente •.•• FemandoS4nchesSs.oches. 10JII ldem M.drid ~ soen la Escuela supeJ 1 julio. 1919 1 julio .. 1919 I ;;
ngo, 7 ••••••••••.. t rior de Guerra ..•..... ~
ldem ...........•..•. Otro •••••••1t Alfonso Esteban Aluel 10 Y JI Idem /Idem : 'I~dem '11 1 1 \ I
. I I "
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antes dd 25 del ac:tual l~ de las llIWDiáones de la PenÚls1l-
la, 'f del 5 del próxiDlo diciembre los de Baleares! Canarias J
Africa, estados de existencia ajustados a los moad08 que se
unen y de los cuales el D~mero 1substituid al de armamento
que remiten en la actualidad.
l2Ualmente, y con objeto de estimar las alteraciones que
por todos conceptos tengan aquellas existencias, cada trimes-
tre, dentro de los diez primeros dfu del mes siguiente, envia-
rán estados conforme a los formularios dichos, en que cons-
ten las que tengan en esa fecha.





ESTADO MAYOR CENTRAL DEL FJERCITO
DOCUMENTACIÓN
Circular. A fin de conocer con exactitud el de~lIe del ar-
mamento, municiones y material de todas clases que en la
actualidad tienen los cuerpos y unidades orgánicas del Arma
de Caballerta, remitirán éstos directamente a este Centro y Seftor:. ,
Weylet
Modelos que se citan
Estado núm. 1.
División de Caballería ................................ Brigada (Nombre de la unidad).
ESTADO del armamento y municiones, a cargo del mismo en el dla de la/echa.
ARMAS DE FUEGO ARMAS BLANCAS LANZAS CARTUCHOS GRANADAS
>- ¡¡¡: () :P. :P. MACHETES SABLES ¡¡¡: ~I ~ O ea o ~ ~ .. o .. ~.. 1> '0 o o- - "O ~ 6':;
,; ;o ;o !!. ~\ [ .. '"e. ~. ¡¡¡: J: ;p .~ o ~ O iiK g. = ~ &. &. ~ ..
:¡
B i ~ ":l .!!. .. .. n" : !!.o o !!. .. 5 .. !!. lOS' B po ~ o o- B ~ lO a o-.. :¡ !'~ ¡; ~ ., .. &. .;~ ~ ;;; i !!. ~:g ? ~ : :L
- - - - - - - - - -
I~
- - - - -
De la división...............
De la bri¡ada .• , ••••. , . , •...
En el regimiento (P. M.)......
En 101 Clcuadrones •. , ••..••
En el escuadrón mlxte .•••. , .
En el repuesto ...... , .•..•••
- - - - -
1-





- - - - -
TOTAL•••• , ••••••• I
V.· B.'
El CoroDcl,
........................................... de _ de 19 .
ElJefede~,
(1) Se coJlSignari únicamente la dotación permanente. Dimensiones de la hoja del estado 33 X 23 cm.
Las columnas en blanco para que figuren en 8U dfa los efectol que puedan declararse re¡lamentaries.
© Ministerio de Defensa
21 de lIiOÑIabre de 1.19 D. O. ÚIII. 2O'Z______________ - .. "' '_o, .__
Estado rim. 2.
División de Caballería -_ _ _........ Brigada (Nombre lIe la aaldacl.)........_ _ _ __ _ _ __ "-'
ESTADO del material de transporte, explosivos y útiles, a cargt' del mismo en el dla de la fecha.
DE TRANSPORTE EXPLOSIVOS ÚTILES
.----- .
(') Clo"O ~:i ~ ~ 'IllCIA "O N :t: - -CARROS ATALAJES • .. el el~.
" ti ~ ~ ~ ~ ~II=~ -"O ~ ~.O~ ""'''o. O' g!: .. . ~'3~~ .. :" "O 3 )ll~:l." ~ ~ 5- c. ... 1: · ...00 o (')IUl (') o (l ~ ~ o o ;:a::l ,. : ¡:;. $08,. ,. .. . .. o ,. "o PARA CARROS
'=
~ ;:::, Vt
.. "'1-[ " ~ !'O;ll1g
- " "
" ="
.. .. ~ " ~. g.
¡ ~j~ _. 3 -' 33 ,. ~ .. - ¡;-~ ¡;-. ¡: i» ,. ,. ?r>~ ':::0"Cl ~ 1: ·a (/) (l :" S!','" g ? ¡l :" Cl g- ~ ~. ¡: o o (l " : n~- . "O' ,. ,. ~ O' o =- "1" '" CM .. 3 ~ : ~¡;!J. o- Q. .'" =. '!l 3 ª. - ., : . o.. . " 3 ~-
ª
~ ~ .. .. ~ o : +- ao ~ ~ : ... " • i»
- "




En el re¡imiento (P. M.) ...
En los escuadrones .•.....
En el escuadrón mixto...•.
En el resputlto...........





(1) Por nota al respaldo se expresarAn los dectos que falen si estos juegos no estAn completos.
Dimensiones de la hoja del estado 33 X 23 cm.
las cohmuau eA blanco para que fi2Uren en su dia los efectos que puedan declararse reglamentarios.
•
© Ministerio de Defensa
~.
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De la bri¡ada .. "•.••.•.•..•...•....••.. , ••••.•..• , •.•••..•


















En el reeimlento (P. M.)...•• , ••••..••••• , .•••.. , .•••••..•••
I!D los e:sc:u.adrones.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
En el escuadr6n mixto•••.••...••.•......•....••••••.•. "...
!!n el repuesto .
•
1--1__I__I__I__' __'__' I__.!---J I_.__I__I_'¡I_I~f--I--I----l1--1---1 -'__1--1--1--1--'--'---
TOTAL .••• l •••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••




•. Dimen9iones de la hoja del estad" 33 X 23 cm. r
1..aI c.lumnu ell blanc'- I'ara que i¡uren en IU día 101 efectol que puedan declararse re&lamentaries.
División de Caballería
21 de lIOWIr1nbre de 191Cj .
................................... Bri¡atla
D. O. aaaL 262
Estado oám. 4.
(Nombre de la aaid.d.)
ESTADO del material de lodas clases, de modelo no reglamentario, que tiene ti mismo en el dla de la fecha.
V.' B.'
ElCoroaeI,
....................................................... de ..... - ..................... de 19 .
El Coma_daDte MaJor,
Dimensiones de la hoja del estado 33 X 23 cm
Madrid 20 de noviembre de 1919.-Tovar.
.e.
DISPOSICIONES
de la Subseaetwía y Secciones ele eMe Mlnllterio
y de ... Dependencia centralel. .s_.
RAJAS
Según DOticias recibidas en este Ministerio de las
autoridades deeeadientes del mismo, han fallecido en
© Ministerio de Defensa
las 'fechas y p.untos que se expresan, Jos jefes, oficiales.
y asimilados que figuran en la siguiente relación. '
Madrid 19 de noviembre de 1919.•
meu-.etete,
losé ClWalcantl
D. O. _.262 2'1 de aoriabbre 4& 1919
-11-------





Cabo D. Alberto Arriar!n Angulo.... 28 octubre •• 19'9 Madrid •••.•.•....
INFANTEIUA
0\[0 ••••.•.• ...• • Alejandro Gonz!lell Olid . • • • • 29 octubre
Al!rec •.•••••... , • Francisco Teu Turón.... ••• 27 idem ••• '
Coronel rva....... • Pedro S!ez Barreda......... 21 alollto •..
T. coronel ••.•••.• D. Enrique Garda Cástaiio ••••
Otro .••••••••.••• • Juan Alvaro Alonso ••..•••••
Otro............. • Manuellim~nell López .
Comandante. • . . .• »Ramón Tapia Cebrián •••••.•
CapiUn........... • Jos~ Osorio .'dorny .
Otro............. • Jos~ Navarro Margati ••••• ; .
Otro. .••••••.•••• • Francisco Cabrerizo Castellón
Otro ••.•.••.. , .•• • Juli!n Lópe:¡; ~iIlanueva •.•.•
Otro............. • Pascual Torras Mancheño ••..
Otro •. , . . . • •••••• • Fernando Somoano Benftez •.
Otro. . • • • . • • . . • .. • José S!nchez MiJlán ••••••.••
Qtro •.•.••.•...•.
Teniente •.•.•..••
• JuliAn Puig Aparicio .••••••.•














1919 Guadix •••••.• ','" Demucación rva. Guadix.
'919 Segovia••••.•••••• ZODa Sao Scbastián.
19'9 Valencía .••..•••. Reg.Otumba.
1919 Madrid ••..•••.••• Disp. l.- y C. Pris. mil.
1919 Idem <. Disp. J.a región.
1919 • ldem y servido aviaci6n.
1919 Madrid •. ' ••...•.. Sección de ajustes.
19'9 Murcia ••.........• Disp. 3.a región.
J9'9 Madrid· ..........• Reg. León.
'919 Tetuán (Marruecos) Cazadores Talavera.
1919 Loma Amarilla (Te-
tuán) ••.•.•.••.. Idem Darbastro.
1919 Tarrasa••.•.••••• Cija re.luta Tarrasa.
1919 Kudia-Rauda (Lara-
che) .••..•••••• Polida Indig.a Larache.
1919 Almerla •.•••.• •• Reg. La C"rona.
1919 Rabat Larache •••• Caudores Laa.Naval.
1919 Yladrid •••.••••••• Afecto a la Zuna Madrid.
CABALLERIA
Coronel rva. • • • • •• D. JacInto de la Llanll Blanco •• ,
Comandante. , . • •. • Alvaro Prendes Gondlez •••.
Otro............. • JoaéOtondoyGonzálezCampo!
AJt~rea CE. R.). • • •• • DamiAD Martfoea Mata •••••.
37 octubre •• 1919 Madrid .•••••••.•. I.er reg. rVII.
I idem •••• '9'9 Rgaia Larache ••••. Grupo Reltulares Ceuta.
19 idem •••• 1919 TetuAn (Marruecos) Reg. Caz. Vitori•.
S idem •••• 1919 Burgos •••.••••••• ldem Lanceros Borbón.
ARTILLERIA
Comaodante •••••• D. Jos~ GomA Armijo.. •••••••. 3 octubre .• 1919 Segovia.... ••••.• Parque Segovia.
Otro............. • ~lfae1 López Slojub .•..•• 22 ídem.... 19'9ICal1QOlIa ••••••••• Supern.o 2.a reglón.
Teniente.. ••• .••. »Vlctor Olíver Linares.. . •••• 10 ídem... 1919ITAoger ••••••.•••. Com.a de Larache.
GUARDIA CIVIL
Capitin••••••••.•• D. Joaqufn Tórlola Eseamilla ••• 36 octubre. 19JI¡ Guadalajara .•••••• Com.- de Guadalajara.
Alférez (E. R.) ..•• , • Juan Méndez Alcón .•••.•••• 20 lIepbre .•• 1919 Murcia •••..•..••. Idem de Albacete.
Otro •.....•....••• Antonio Paniagua Maceda.... 10 octubre •• 1919 M!laga •••...••.•• Idem de M!1aga.
CARABINEROS
Teniente ••••••••• D. Juan Mena Vivero........... 10 octubre .• 19'9 Vivero (Lugo) ••••• Com.· de Lugo.
INTENDENCIA
Ca"piUn D. B9oifacio Cremata Jiménez... :11 octubre.. 1919 ~villa Oficinas Iot.' 2.' reg.
Otro ••••••. • • . . .• • los~ Martfn Sienz de SantaIDA
rfa .. 30 ídem.... J919 ZangoJa Depositarle parque lot.a •




Oficial 2.°. . •. ••••. D. Victoriano Carruco.. Ridrue I I
__________ j~.: .•..••••• ~ 23 octubre.~.~1~9;:.;19~.;:;.Za::.:.:ra;;:g~o;;1I8;;.;..:.:..:.;.;.;•.;.•.;.•.;.• .;.••;.:.;;Go;.;..;bi.;.·er_D_o_DU_·I_',:,la_Cl_. _
Madrid 1& de noviembre de 1919.-CavalCll1lIi.
T. coro m~ico •••• D. Manuel Corth Barriu ••••••• 30 octubre••
•••
CONCURSOS
Cire... Debiendo cubrirse ppr oposición una pla-
1.." ~ músico .de tercera,' corre5P.OJ'diente a caja,
que se halla vacante en el regimiento de Infaaterfa.
Tarragona núm. 78, cuya. p"lana mayor reside en Gi-
jón, de orden del Exano. Set\Or Ministro de la. Guerra
ge anuncia el o~rtunO concurso, que se verificar~
el dia '5 del próximo mes de diciembre al que podr"n
ooncurrir los individuos de la clase militar y civil
que 10 deseen y reuQID las oondiciooes Y cireunstal-
cias PJer90Dalcs exigidas en las disposiciones vigentes.
© s d e en ,
21 de aOYiaabre de 1919 D. O. D6m.~
C/.rCllÚlr. De orden del Excmo. Sr. Ministro de la
~,,,el soldado del regimieato de IDfaaterSa Ma- Sdor'•••
-
El Jete dela lIeocIón,
P. A.
Enrique de Salcedo.
el )ele de \a SecclOn,
P.A.
Enrique de Salcedo.





Circuúu. Exan(). Sr.; Por la P,esidencia de este
Alto Cuerpo y oon esta fecha, se dice a la Dirección
general de la Deuda y Clases Pasivas lo' siguiente:
e Vistos los expedientes de inutilidad instruíd06 a
los !ndividuos de tropa que figuran en la adjUnta
relación, que da principio con el soldado de Infan-
terfa Antonio Cruz Garda y termina oon el de igual
empleo de Caballerfa Rufino Expósito L6pez;
Result.\Ddo que por las reales órdenes que ~ citan
se ha dispuesto que causen baja en ac;tivo, por ha-
ber s4do declarados inútiles para el servicio por los
motivos que en las mismas se expresan,
Este Consejo Supremo, en virtud de las faculta-
des que le oonfiere la ley de 13 de enero de 190 4,
ha clasificado a cada uno de ellos oon el haber pa-
sivo mensual que se les asigna. abonable por la De-
legalÍón de Hacienda y desde las fechas que tam-
bién se roosignan.»
Lo digo a V. E. de ordeD del Excmo. Setior Presi-
dente para su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guard'e a V. E. muchos añOs. Madrid 18 de
poviexabre d'e 1919.
•••
CDDseJa Saftemo de 6Uena VKarhla
PENSIONES
Excmo. ',Sr.: Este Consej".> 6up.remo, en virtud de
las faculta~s que Je están oonferidas, ha exa.minado
elexp.ediente promovido por D.a Raimunda Nevot
Catalán, en solicitud de P,ensión en ooncepto de viu-
da del conserje de tercera clase. de lnt~n~ncia, don
Teodoro Sena Cales;
Considerando que el caso qlSe cita la interesada en
a~yo de su pretensión nQ es igual al suyo, toda vez
que el causante de aquél ingresó en el Cuerp'o de
Intervención ppr reorganización, en 1 1 de ~pti&m­
bre de 1912, como conserje de tercera clase, ~on
sueldo superior a 40 escudos, estando, por tanto, su
viuda oomp.rendida en el artículo 5. 0 , capitulo 8. 0
del reglamento del Montep.ío Militar) circunstancias
que 'no concurren en el de que se trata,·
Este Alto Cuerp,o, en I 1 del corriente mes, ha acor-
dado desestimar la instancia de la recurrente. p.or
carecer de derecho a lo que solicita.
Lo que p.or orden del Excmo. Sel10r Presi~te
manifiesto a V. E. p'ara su conocimiento y el de la
interesada, que reside en esa capital, pajeo de ·Ia
Independencia núm. 31, po.rtería. Dios guarde a V. E.
, muchos aflos. Madrid 17 de noviembre de 19 19.
el Otura! Secretar.e,
El Marqués de Casa-Enrlle
Excmo. Sellor General Gobernad()r Militar de Za-
ra¡oza.
Seí\or ....
Excmos. Señores CaBitanes generales de la primera
y tercera regiones.
llora¡ :nún1. 13, BlllI.ulio Marln, Plllsará ~inado a
continuar sus servicios, en concep,to de plantilla, a
la tercera Sección d. la Escuela Central de Tiro¡.
verificándose -el alta y baja en la p'róxÍlDa -.evista
de oomisario.
Dios guarde a V... JJÜlchos aftas.. Madrid 17 de
noviembre de -919.





ChaMAr. Debieado cubrirse ppr oposición dos pla-
za. de Dl~&icos de tercera, corres~ndientes a clari·
nete en SI. bemol y saxoflln tenor en si bemol, que
se hallan vacantes en el regimiento de Infantería
Almansa. núm. 18, cuya p.lana mayor resi~ en Tarra-
gona, ~ orden del Excmo. Seflor Ministro de la
Guerra se anuncia el opprtuno concurso, que se veri-
ficará el dia 15. del p'r6xímo mes de diciembre, al
que ppdrán concurrir los iodividU06 de la clase
militar y civil que lo deseen' y reunan l. condicio-
nes y circunstancias p,ersonales exigidas en las dis-
aosiciones vi¡entes.
1.&5 solicitudes ~ dirigirán al jefe del exp,l'e5ado
Cuerpp. termin.ando su admisión el dla 25 del mes
,actua.I. Madrid 17 ~ noviembre de 1919.
C¡"c"¡tv. f>ebiendo cubrirse ppr oposición U1ta pla-
• de músico de tercera, oorresp,ondiente a saxofón
teno.r, que se h.alla vacante en el regimiento de In-
fantería babel 11 núm. 32, cuya p.lana mayor. reside
en Valladolid, de orden del Excmo. Señor Ministro
~ la Guerra se anuncia el oportuno concurso, que' se
Vbcifiaará el día 1 5 del próximo mes de diciembre,
al que ppdrán concurrir los individuos de la clase
JIliJitlar y civil que 10 deseen y reunan las condki()o
nes y'circunstancias p'ersonales exigidas en las dispo-
siciones vigentes. ,
Las solicitudes se dirigirán al jefe del exp,resado
Cuerpo, terminando su admisión el día 25 del mes
.actual. Madrid 17 de noviembre de 19 1 ~.
Ckcuku. Debiendo cubrirse p'or oposición dos pla-
zas de músicos de tercera, corresppndientes a clari·
nete, que se hallan vacantes en el regimiento de
lnfanteria Vad Ras núm. 50, cuya p'lana mayor re·
side en Madrid. de orden del Excmo. Sellor Ministro
de la Guerra lie aMuncia el oportuno conc'V'so, que ~
verificará d dfa 1 5 del pr6ximo mes de diciembre',
al que ppdroQn concurrir los individuos de la clase
miJit.tr y civil que lo deseen y reunan lu condicione,
y circunstancias p.~rsonales e.xigidas en las disposi-
ciones vigentes. '
Las solicitu1es se dirigirán al jefe del exp.resado
Cuerpo, terminaoo9 su admisión el día 25 del mes
-.etual. Madrid 17 de noviembre de 19 19.
Las solicitudes se dirigirin al jefe del exp,resado
CuerJl;O, termiundo su admisi6n el día 25 del mes
,actual. Madrid 17 ~ noviembre de 19 19.
S1 lete cie la 1laoClUa.
P. A.
Enrique de Salcedo.
© Ministerio de Defensa
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,Para cubrir cincu~nta y tres vacant~s'de sargentos
qu~ existen en el Instituto, concedo dicho empleo •
los cabos que le expresan en la siguiente relación,
que comienza con Ramón Barral Corredeira y termina
con Evaristo Martínez Gonz!lez, los cuales están de-
clarados ap,tos para el ascenso y son los más anti-
guos, debiendo disfrutar la efectividad que a cada
uno se les asigna.
Los ooro¡eles subinspectores de los Tercios y pri-
meros jefes de comandancias exentas, dispondrán el
,alta y baja resp.ectiva en la próxima revista de ro-
misario del mes de diciembre, en los destinos que tam-
bién se .expresan.
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Coruila • . • • .• • • • • . . .• Ramón &arral Corredeira ••••••.•••••
Navarra ••••••.••.•.• Florentino Cabrera del Pozo•••••.•.••
L~6n .•.• " ••.•..•.•. Juan Martínez RodrigueJ: •••••.••. . ••
Teruel •••.••..•.••.• Gregario Ahedo Martfll ....••.....••.
Avila •.•.••••••.••.• Flort:ncio Mardn Martin .
Jaén ••.••••••••.•.••• Guillermo Castañeda He~ra•......• ,
Oviedo •••.•.....•••. Manuel Rafael BUltamante ...•.•••.••
Madrid • • • • • • • • • • • . .. D. Arcadio Gonzilez Calzada .•••...••
Palencia Eutiquio Asenjo Cortés .
Orense Serann López Salgado ..
Salamanca José Gómez Hernlndel •• , ..•.••••••..
Vi~aya.•.•..•.••.•. José IbMiez Lomas•••••••••.........•
Orense •.•.•.•••••••. Joaquín López Fernánde& ••••••.•.•..
Zamora •••••••••••••• Luil Vara Fernández .
Oviedo •••••••••••••• Crisanto Martín Durin ~ •••.•.•.•.•..•
Gerona ....•••.•..... Pedro Tejedor Domlnguez ..
Huelva •••...•.•••••. Juan LópeJi Castillo (2.0 ) ••••••••••••••
Lugo .••....••••••.•. Jesús Barrios Fernánde&•••••••..••.•.
Salamanca •••.••••••. D. Juan Martín Heniández (3.°) •.•••.•
Pontevedra .••..••.•. José Bermúdez Pe4a ••.•.........•.••
Clceres •.•••••.•..•• Juan Gil Avila .
Badajoz•••••••••....• Manuel TelesCoro Durán •••.•••...•..
Burgol •• • . • • • • • • • • •. Pablo Covaleda Marcol .•••••••••.•.•
Lugo .••.....••••.••• José Vúquez Boade (2.0 ) •••••••••••••
Elte ...•.•••••.••.• Arturo Benosa Casasdl •••••••.••..•.
León. • • • • • • • • • • • • • •• PerCecto Esteban Zurro .••••.••••.••.
Valencia José Ripollél Gonzalvo ..
León •••••••••••••.. SantlaRo Cal1ejo de la Fuente•.••••.••
Vizcaya. • • • • • • • • . • • •• DominiO San 'ollé VllIamailán .••••.••
Huelva ••... '. • . • • • • .• MarccUno Casldo Blanco ••..••••.••..
Lula .••••••••.••.••• Amadeo Vúquez Bargados •••••.•••••
Navarra. • . . • • • . • • • .• Donato Orella G6rriz ••••.••••••••.••
León José Martín Sáncht:z (7.o~ .
acerel ••.•.••••.•.• Juan Mayoral Acebes ••••••••.•.•••••
Huelva ••••••••.•••.• Teodoro Hernlndez InCante .•••••••.•
Oviedo •••.•••.•••••• J1(icanor Campos Barriuso •••••••..•••
Córdoba •.•••••.••..• José Benítez PalaciJI ••...•••..••••.••
León. . • • • . • . • • . . • . •• Ramón Martln Moreno ••••••••••..•.•
Oviedo•••..•••.•.••• Miguel Tomé Borrt1to...•..••••••.••
Córdoba••••••••••..• Antonio Palomart'S Estévez .•••.....••
Idem •••••.•••.••••• Jo~ Martín Valderr.ma .••.••..•..•••
.Oviedo ;. Isidro Sardina Maestro ..
SeYlUa ••••••••• .••• Manuel Rodriguez Acal •.•.••..••.•••
Oviedo. • • • • • • • • • • • •. Rogelio Leal Martlnez •.••.....•.•.••
Santander •...•.••••• Manuel LI.mes Alvarez ••••.•.•••••.•















































Santander •••••• ,. ,.
Málaga ••.••..•••••.•
Coruña •••••••••••••• Mariano Puente Martfll •••••••••••••• I dicbre 1919 iNorte •.•••..• , ..•..• Forzoso.
CABALLERIA
C6rdob•••••••.•••••• A.ntonlo Terroba Amaya •.•..••••••••
Jaén. • . • • • • • . • • • • • . •• José Rodrigues M.ldonado (1.-) •••••••
Murcia ••• • • • • • • • • • •• Miguel <>tasO Carrión ••••••.•••.•••••
Valladolid ••••••••••. LoreDJO ArrGyo Villoria•••••••••••.••
Idem •• •• . • • • • • • . • . •• Ricardo MartJn LuilI •••••••••..•••••.








,para cubrir 1as vacantes de cabos que existen en
el Instituto, con arreglo a las propuestas Cónnulakbs
por los coroneles subinspectores de 105 Tercios, orde-
narán ~stos y p.rimeros jefes de las OOUl.andancias exen·
tal el alta ~ baja res¡>;ectiva en la revista de comisario
del mes de diciembre. de los guardias ascendidos a
dicho empleo, que se empresan en la siguiente rer.
© n S O de De en
ci6a Y que OOIIlienz& con Francisco BlaJ:lco G61Dez
y termina coo Juan Navarro Lorenzo.
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Comudallelu Jl:PBCTIVIDAD ColllaDdanCl1u
en que C&tl8&n baja NOKBB.E8 en 'J.ue canean alta
oomo ...·rdlu • ''''., como cabo.----·-----I-------------..;..If-I"'--:~_A_fl_o,II 1 _
lNFANTERIA
Oviedo ••.........•..
Oeste, .... , •..•..•..
Jaén .••............. '
ldem '" •••.... , ...
Burgos ', ...••
Oviedo ...........•
Oeste ••. , ....•......
aén ..............•
J2viedo •..•.........
191 9,Huelva ••... , }Forzosos.
'puipúzcoa •..........




Oviedo •••........ : ..






Lérida •...•.•.•••••. Julio Pérez l"ernlndes •••••••.•••••.•
Cuenca. . • • . • • .. ..'. Uuan Navarro Lorenzo •••••••••••••.•
---,------------_._---_.--- --..;.;.-~._--------~---..;..------
León .•.•...••....•• ' Francisco Blanco Oómez ....•••.•••..
Este .••... " ••.•..•.. Anto!!ío Ayala Buendia .•.••••••.••••
Badaloz •... ' •..•... " Dommgo Delgado Sinchez , "
Granada •......... , .. José Teva VaJderrama .••.........•. ,
Burgos .•••.... , Félix Arce Güemes••••••........••.
Lérida Julio Tortajada Camañas ......••..•..
Baleares ...•.......•. josé Colom Fé •...... , ••••.•......•.
Ciceres ...•..••..••. Bernardino Gil Palado •...•......• ' ..
Guadalajara, . . . . . • . .. Mariano Ruíz Novel\a .• ~ . • .. . .
Huelva .........•.... Tomb Guisado Carmona•.... ,. . .
Valencia •. , ....•..... Isidro Campo3 Bosch .•........... " ..
Orense ' .•...• Manuel GonzAlez ~odrlguez (4'<') ••••.•
Huelva .•....•.•••••• Teodoro Alvarez Rodriguez .•••••.•..
Corui'ia • • . . . . . • • • • . .. Perfecto Santos Otero ••••.•.•.•...•.
Córdoba .....••..... , Mateo Guerrero Muaoz ••••.•••.•. '"
Almeria .•........... Andrés Zapata Tortosa •.........••..•
Ter.el ••..••..•... '. Rafael G6J11.ez Martines •.••..•••.•...
Jaén ••••••••......••• Francisco MarUnez Munuera .••••••••
Madrid 19 de noviembre de 1919.-Zubla.
Los ooron-eles subinspectOres de los Tercios y pri-
m~ros jefes d,e o:>mandancias exentas, se servirán or-
denar el alta y baja respectiva en la próxima revista
de comisario del mes de diciembre, de los sargentos
que ~e trasladan de Comandancia expresados en la
siguiente relación, que comienza con Cruz Alzuetla
Rojo y termina oon HilarioPérez Gonz'lez, los cua·
les pasarán a servir los destinos que a cada uno
se asignan en la misma.







NOMBlUl8 Ooman4aDCI1ua que IIOn CSeetlDaclOI Conoeptodel-deeu.¡o
INFANTERIA ,
Este.••.•.••••...••.• Cruz AlIueta Rojo •..••••••••.••••.•.•..•.....•.••.•.•• Barcelona •••••.••.••• Volnntario.
Tarragona JOl'é Monfort Pauner Castellón Idem.
Barcelona ....••.••..• Daniel Infante Martfn •...•••.•..••••..•...•••.•. ' •..••• Tarragona Forzoso.
Avila •.•..•••..••..•. Francisco GonúIeI Rodríguez (S.O) Pontevedra •.•••••••• Voluntario.
Se~ovía......•••.••.. Felipe MarUn López •.•••.•••••.•..••'..•..••••..••..•.. Avila •••••.••••••.••• Forzoso.
Oviedo ••........•••• Felipe BaldoBedo A1onlO•••.••..•.•••. ; ••....•.••..••.. COruila ••••••.••••.•. Voluntario.
Zaragoza Julio Bret6n Moreno '. Ovíedo Idem.
Pontevedra. . . . . • . . • •. Antonio Pato López.. . • . • . . • . . . • . • • • • . • . • . . . . . . . . . . . . •• Orense•• '.••.••••••••• Idem.
Soría ••.•••..•••..• " José Rey Raposo .••.•••.•......•.•••••..•••••.••. . . . •• Pontevedra........... Idem.
Coruaa .••...•.••...• Antonie Fedndez Quintairos . . •• . . . . • • . • • . • • . • • • . • . • • . Orense.•.••••••.••••. Idem.
Huelva .•...•..•..••• Pascual Garrido AJonsoo..••••..•..•.•.••.. ',' ....•.•.• Jaén •.•••...••••••••. Idem.
Odiz ••. . •• •...••.• Florentino AlbaJate Sinchez •••••••..••.• ; •• , . . . . . • . . • .. Oviedo.............. Idem.
Milaga •.••••..•. ~ . .. Miguel Ruiz Garda.. • • • . • • • • • • . • • • • • . • • • . • • • . . . • • . . . • .. CAdiz ••••.• . • • • • • • •• Idem.
Toledo ••.•••••.••.• Pedro Verona San J~....•.....•...................... Palenda. .••••••..•••• Id~.
Huelva Jerónimo Vegas jim&ez .•••••.••• ' Toledo Idem.
Toledo ••••.•••••••.• Jesós lim61ez lIariño.~ ••.•••.••••..•.•. , ••..••..•••.••. CAcere!!.••••••••••••• ldem.
Badaja&. • • . . • . • • . . • •• Ramire Herrera López • • • • • • • • • . . • • • • • • • • • . • . . • • . • . . . .• Idem................ Idem.
Valencia •••.•.•.••••• Julio Gil GÜemes. ' •••••••••••...•••.•••.•.••.••••....• Burgos.•.•.••..•.•••• Idem.
Coruila •...•••.••.••• José Gómez Prieto ••••••••.••••••..••••••.•.•.•••.•..• Santander •...•••..•. Idem.
Huesca ........•.••.. Higinio Garcla Moreno•••••••..•.••.••.•.•.••••••••.••. Guip11zcoa.•.•.•.•••.. Idem.
Vizcaya•.....•.•.•.•• Daniel Oarc:fa Martlnez ••••.••..•••...••.••..••.••••..• Sur •.•••..••••.•••.• Idem.
Barcelona ...••.•.•.•. Juan Soloeta Echevarrfa••••.•.••••••••.•••..••.•.•...• Vl%Caya ••••••••••.••. Idem.
Orense Jo~ Fernindr.z P~rez Zamora Idem.
Huesea. · .•..••• BIas Barrio Ji~Des••.•••.••....•.. 10 ••••••••••••••••••• Logroilo •••....•••••• Idem.
M4.laga Miguel Sinchez CalIej6D ' . . .. Marruecos............ ForzOIlO.
Chl'~~~ eal ~ A';)IU'Íao Ramlres ••.•••.•••••.•..•••.••..•••••.••. M.adri Voluntario.
To¡~(; .. , ..•.•••••.• lOe:. 1-: ~., o M.artln •.••.•••.•• , •.••••••••••••••• Ciudad Real. Idem.
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Bilbao•••••.......... Jos~ Fernindez Centeno ••..•••.•.•.... :........... ... Barcelona••....•...•. Voluntario.
Cádiz .......••.••. '" Antonio Castañeira Fidalgo.•.......•...••..••...•...•.. Coruña ...•...••..... \Forzoso.
Guardias Jóvenes Telesloro P~rez Bernaldo...........•.........••.••...•. 21.0 Tercio Voluntario.
Zaragou•••••••.•.•.. Francisco Cantó lbarra ........................•.... ~ ... 5.0 idem.....•........ Idem.
Murcia.............. Hilario P~rez Gonúlez••..••••....•••.•.••.••••••••.... ZaJ-agoza....••.•..... Forzoso.
Madrid 19 de noviembre de .1 91 9.-Zubia.
LOs corodeles subinspectores de los Tercios y pri-
m~ros jefes de comandancias exentas, se servirán or-
denar el alta y baja respectiva en la próxima revista
de oomisario del mes de diciembre, de los cabos
que se trasladan de Comandancia expresados en la
siguiente relación, que comienza con Marcelino Dom{n-
¡uez Canales y termina con Ruperto Melitón Vela,
los cuales pasarán a servir los destinos que 3' oda
uno se asignan en la misma.












Ja~n ••.••.••.•..••.• Marcelino Dom{nR:uez Canales .•..•.•.•.....•••......•.. Toledo ...•.....•.•.• Voluntario.
Albacete ..••....•••• Miguel Jaramillo Delgado; ••..........•.....••••.......• Córdoba••.••.••.•.•• Idem.
)a~n.••••..•.•.•....• Manuel Callas Montes ••.••...•........•..•....••..•.•. ievilla ......••...•.. Idem.
Pontevedra.••....•..• Francisco Fradejas AgQero ........••...•..•... '...•••.•• Valladolid .•. , ••••••• ldem.
Lugo •...••.•..••..• CAndido Alv3rez Trasborras .••..••••.... , ....•......••. Pontevedra Idem.
Oviedo ..•••..•....•. Melcbor MaDsilla Lozano .••............•....••...••.••. León •.•.•••••••••..• 'demo
Gl1ipl1zcoa.•• o •••••••• Jos~ Carbonell Herrera o •••••••••••••••• ' ••••••••••••• Santander ••.•..•.••. Idem.
Oellte •••..• o •••••••• Bonifacio Prieto Trii(ucl'os ...••..•......••........•..•. Gulpl1zcoa.•.•..•.•••• Idem.
Pontevt'dl'a Francisco Dobailo Miranda Oeste ..••.•.••••.... ldem.
Palenda.....•.•..•..• Hérvulo Herrero Santos••..•...•...•.....•.••.....••... Norte .•.........•.•. Idem.
Oviedo ...••..••....• Manuel OODúlez Balbú.•.••..••....•.•..•.•...•••..••. PaleDcia ••••• o ••••••• Idem.
Lirida •....... " . " .• Jos~ Francb nIasco.••.••.•.......•.•......•••........ Tarragooa • o·••••••••• Idem.
Orenle ••.•. o •••••••• Juan Domen~ Alonlo.. o.· •••• •• •••••••••••••••••••• " •• L~rida••. o o o ••••••••• Idem.
Oe1>te Carlos Torres Cabanes ..•........•.........•••.••...... Teruel •.•.•.•••...... Idem. •
Milaga Francisco Escaño ZOrrilla Canarias ........•.•.. Forzoso.
Sevilla •...••..•..•. , Jo~ Rodulfo Góngol'a ••.•••.....••...•...••.•.•.•....•. Milaga .••.•••••...•• Voluntario.
Marruecos ..••••...•• Jo~ Padilla Llanos , ....••.••...•...•.....•... ¡SeVilla •..•..••....• Forzoso.
Huelva Carlos Garcla Moreno...............•...•...... , ......• Marruecos ldem.
.
CABOS DE CORNETAS
liIuuea •.•.•..•..••.. relesforo Allegue Incógnito ' Córdoba.•.•.... " •.. F'enoao.
Ja~ •.•••••........• Joaquln Oómez Franco •........ , , ..•......... , •... , Badajaz.........•.... Voluntario.
CABALLERlA
21.0 Tercio ...•.••.••• Florentino López Morales •....•.......•....•.........•. Barcelona.•.•..••.... Voluntario.
ldem •••.•.•.• ' • . . • .. Doroteo Cor:cuera Maestro ••.•••••••..•• ; . . • . . • . . . . . • .. Burgos............... Idem.
5.0 Terdo ..•........• Eustaquio HemAndelli Calvo .•••.•....••••.•.•..•.•••••• ldem.......... ldem.
Ja~n . .- ....•.•.....•.• Eladio Elices Caballo Bilbao .•.........•... ldem.
Córdoba CODrlldo Siiz Belincbón. o 14.0 Tercio Idem.
Sevilla •••••••...•.•• Ruperto Melitón Vela••.•• o •••••••••••••••••••••••••••• Idem .••••••••••••.•• ldem.
Madrid 19 de noviembre de 19IC)o-ZubÚl.
© Ministerio de Defensa
